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В статті розглядається стан та перспективи розвитку системи 
кредитування суб'єктів господарювання аграрної галузі. В результаті 
дослідження виявлено, що доступ сільськогосподарських товаровиробників, 
особливо фермерських господарств, до кредитних ресурсів є обмеженим 
внаслідок незначних обсягів виробництва ними продукції та відсутності 
кредитної історії. Внаслідок цього виникає нагальні проблема в запровадженні 
мікрокредитування фермерів, чого можна досягти виключно через створення 
кредитних сільськогосподарських кооперативів. На основі результатів 
дослідження авторами запропоновані розробка та запровадження державних 
програм кредитної підтримки суб’єктів аграрного виробництва. Крім того, в 
результаті проведення дослідження обґрунтовано необхідність створення в 
Україні державного аграрного банку, завданням якого повинно бути 
кредитування аграрного бізнесу. 
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В статье рассматривается состояние и перспективы развития системы 
кредитования субъектов хозяйствования сельскохозяйственной отрасли. В 
результате проведения исследования выявлено, что доступ сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, особенно фермерских хозяйств, к кредитным ресурсам 
является ограниченным вследствие незначительных объемов производства ими 
продукции и отсутствия кредитной истории. Вследствие этого возникает 
проблема внедрения микрокредитования фермеров, что возможно осуществить 
исключительно через создание кредитных сельскохозяйственных кооперативов. 
На основе результатов исследования авторами предложены разработка и 
внедрение государственных программ кредитной поддержки субъектов 
сельскохозяйственного производства. Кроме того, в результате проведения 
исследования обоснована необходимость создания в Украине государственного 
сельскохозяйственного банка, задачей которого должно быть кредитования 
сельскохозяйственного бизнеса. 
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In this articles considered the state and prospects of development of lending 
entities agricultural sector. The study found that access to agricultural producers 
especially farmers to credit is limited due to small production volumes of their products 
and the lack of credit history. As a result, there is an urgent problem in implementing 
microcredit farmers, which can be achieved only through the establishment of credit 
agricultural cooperatives. Based on the results of the study authors proposed 
development and implementation of government programs of credit support for 
agricultural production entities. In addition, as a result of the study the necessity of the 
establishment in Ukraine State Agricultural Bank, whose task should be lending 
agricultural business. 
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Вступ. На тлі світової фінансової кризи спостерігається зростання ролі 
аграрного сектору економіки як в національному, так і у світовому масштабі. 
Сільське господарство є однією з фундаментальних галузей національної 
економіки, а перспективи його розвитку все частіше виходять за межі окремої 
держави, призводять до розширення інтеграційних процесів. За сучасних умов 
аграрна політика спрямована на підвищення конкурентоспроможності 
вітчизняного аграрного виробництва з метою повноцінного забезпечення 
населення якісними продуктами харчування та формування експортних ресурсів 
сільськогосподарської продукції.  
Державні програми з розвитку аграрного сектору економіки передбачають 
комплекс заходів, спрямованих на модернізацію виробничої та соціальної сфери 
села. Разом з тим, актуальною проблемою щодо дієвості цих програм є фінансове 
їх забезпечення внаслідок ефективного банківського кредитування. За останні 
роки має місце суттєве скорочення банківських запозичень в аграрний сектор 
економіки. Причинами такого стану є як суб’єктивні так і об’єктивні причини, 
зокрема загострення кризових явищ національної економіки, прогалин в 
теоретичному обґрунтуванні концептуальних положень системи банківського 
кредитування. 
Розвиток інтеграційних процесів вітчизняної аграрної галузі потребують 
розроблення концептуальних положень щодо кредитних взаємовідносин на ринку 
кредитних послуг , зокрема нормативно – правових документів, які відповідали би 
умовам членства України в СОТ та ЄС, регламентували би основи кредитної 
інфраструктури і систему кредитування вітчизняної аграрної галузі. У зв'язку з 
цим, актуальність дослідження обумовлена необхідністю формування комплексної 
системи кредитування аграріїв на загальнодержавному рівні з врахуванням 
об'єктивних властивих аграрному виробництву особливостей і сучасних тенденцій 
в царині агропродовольчої політики. 
Вивченню багатоаспектних теоретичних і практичних питань системи 
кредитування аграріїв присвячені праці багатьох вітчизняних учених, серед яких 
М. Дем’яненко, О. Ґудзь, Т. Герасімова, А. Мороз, О. Непочатенко, М. Савлук,, 
П. Саблук, .П. Стецюк, С. Колотуха та багато інших. В той же час, теоретична база 
формування і вдосконалення системи кредитування суб’єктів аграрного 
виробництва з врахуванням властивих сільському господарству особливостей, 
специфіки національної економіки і сучасних тенденцій світової продовольчої 
політики розроблена недостатньо. Потребують більш поглибленого комплексного 
дослідження питання щодо вдосконалення системи кредитування аграріїв на 
сучасному етапі в умовах кризового стану та пошуку оптимальних форм участі 
держави в їх кредитуванні.  
Формулювання мети статті та завдань. Мета дослідження - наукове 
обґрунтування теоретичних і методичних положень та розроблення практичних 
рекомендацій щодо формування системи кредитування суб’єктів господарювання 
аграрної галузі. При вирішенні поставлених завдань застосовувалися абстрактно-
логічний, економіко-статистичний, монографічний методи дослідження, а також 
метод експертних оцінок.  
Виклад основного матеріалу статті. Розвиток національної економіки за 
сучасних умов базується на розширенні внутрішніх і міжнародних ринків, 
запровадженні прогресивних технологій виробництва аграрної продукції. Сільське 
господарство є найбільш прибутковою галуззю, здатною забезпечити стійкий 
економічний розвиток національної економіки. Розвиток галузі залежить від того 
настільки економіка орієнтована на розвиток аграрного сектору як пріоритетного 
джерела економічного зростання та забезпечення продовольчої безпеки. 
Усвідомлення важливості аграрного сектора в сучасній економіці призвело до 
формування системи кредитування сільського господарства, що різниться від 
систем кредитування інших галузей економіки.  
Сільськогосподарський кредит є самостійною формою кредитних відносин. 
Його специфіка, в порівнянні з іншими формами кредиту, полягає:  
- в наданні грошових коштів юридичним і фізичним особам, виробникам 
сільськогосподарської продукції для фінансування як операційної, так і 
інвестиційної діяльності;  
- кредиторами є комерційні та і інші кредитно-фінансові інституції;  
- кредитування аграріїв здійснюється на пільгових умовах в порівнянні з 
іншими галузями національної економіки, що потребує чіткого обліку бюджетних 
і позабюджетних ресурсів, що витрачаються з цією метою, і оцінки ефективності 
їх використання. 
Сільськогосподарський кредит є особливою формою кредитних відносин 
національної економіки характеризується наданням грошових коштів суб'єктам 
господарювання аграрного виробництва різних господарських і правових форм 
банками і небанківськими інституціями в основний і оборотний капітал у 
поєднанні з державним регулюванням.  
Система сільськогосподарського кредиту в зарубіжних країнах 
характеризується поєднанням ринкового і пільгового механізмів кредитування. 
При цьому пільгове кредитування здійснюється за спеціальними програмами, 
спрямованими на підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва, 
сприяння інноваційній діяльності, надання сільському господарству кредитів не 
лише спеціалізованими аграрними банками з державною участю в їх капіталах, 
але і універсальними комерційними банками та з широким застосуванням 
кредитної кооперації. До світових тенденцій розвитку кредитування аграріїв за 
сучасних умов відноситься диверсифікація форм фінансового посередництва (з 
домінуючою роллю комерційних банків); орієнтація комерційних банків на 
великотоварне сільськогосподарське виробництво як найбільш надійного і 
прибуткового клієнта; поступовий перехід від прямої участі держави в 
кредитуванні сільського господарства до опосередкованого.  
Наразі однією з основних тенденцій щодо розвитку кредитування аграріїв є 
пошук найбільш ефективних форм державного регулювання ринку 
сільськогосподарського кредиту. Проведений аналіз різних підходів щодо 
визначення ролі держави в системі кредитування аграріїв свідчить, що переважна 
більшість вітчизняних дослідників визнають об'єктивну необхідність участі в ній 
держави. [1]. Ринок сільськогосподарського кредиту ілюструє собою приклад 
тісної взаємодії держави, банківського сектора і аграріїв в питанні забезпечення 
стійкого розвитку аграрного сектора економіки і досягнення продовольчої безпеки 
країни. Системи кредитування сільського господарства на перспективу повинна 
базуватися на взаємодії механізмів державного регулювання і саморегулювання 
ринку сільськогосподарського кредиту. Саме тому пріоритетним завданням 
держави є формування комплексної національної системи кредитування аграрної 
галузі з врахуванням об'єктивних властивих їй особливостей. При розробленні 
кредитних продуктів, що відповідають нагальним потребам аграріїв в кредитах на 
їх операційну і інвестиційну діяльність пріоритетним є максимальне врахування 
специфічних особливостей аграрного виробництва, відповідно до класифікації 
залежно від їх галузевого або внутрішньогалузевого характеру (рис.1). 
Виокремлені галузеві і внутрігалузеві особливості сільського господарства мають 
суттєвий вплив на організацію його кредитування, в концентрованому вигляді 
можуть бути зведені до таких важливих для банків характеристик, що визначають 
доступ підприємств до кредитних ресурсів, як рівень кредитоспроможності 
сільськогосподарських підприємств і ступінь забезпеченості кредиту заставою. 
Аналіз чинників, що впливають на систему кредитування аграріїв свідчать, що за 
сучасних умов специфічні умови господарювання в аграрному секторі економіки і 
їх наявний ресурсний потенціал сприяє дотриманню принципів кредитування. В 
той же час, заставним майном є оборотні активи які здебільшого 
характеризуються як мало та середньо ліквідні, оскільки земля поки що не є 
предметом застави:, Проведений аналіз структури оборотних активів в залежності 
від їх ліквідності суб’єктів аграрного виробництва всіх форм власності Черкаської 
області в середньому за 2008 – 2013 рр. свідчить, що в структурі оборотних 
активів високоліквідні займають 1,1 %, середньоліквідні – 30,8 %, а низколіквідні 
– 68,1% їх загальної суми. Це дає підстави стверджувати про низький рівень 
забезпечення банківських кредитів позичальників – аграріїв внаслідок чого має 
місце обмежений їх доступ до банківських кредитів на ринку кредитних послуг. 
Слід відмітити, що внаслідок шереги особливостей аграрного виробництва, банки 
не розглядають аграріїв, як потенційних позичальників внаслідок відсутності 
обов’язкового страхування майна, недосконалого механізму щодо захисту банків 
від кредитних ризиків, відсутності високоліквідної застави, мораторію на продаж 
земель сільськогосподарського призначення, які не можуть виступати заставою.  
Ці фактори є основними, що робить аграрний сектор непривабливим для 
кредитування. Тому частка кредитів комерційних банків у загальній структурі 
кредитування аграріїв є низькою, а значний ризик неповернення кредитів змушує 
банки встановлювати для них високі відсоткові ставки за кредити. За сучасних 
умов участь держави в системі кредитування аграріїв України має наступні 
форми: адміністративний відбір основних кредиторів і позичальників, що 
приймають участь в державних програмах кредитування сільського господарства; 
встановлення цільового призначення кредиту; надання безкоштовних державних 
гарантій за кредитами; контроль за виконанням умов отримання пільгового 
кредиту; поповнення за рахунок засобів бюджету статутних капіталів банків, що 
здійснюють кредитування аграріїв; компенсація частини відсоткової ставки за 
кредитами для аграріїв. 
Всі форми участі держави в кредитуванні аграріїв тим або іншим чином 
підпорядковані реалізації розроблених державних програм з розвитку  
 Рис. 1. Специфічні особливості сільського господарства, що впливають 
на організацію його кредитування 
національного аграрного сектору економіки мають як позитивні, так і негативні 
результати. До позитивних результатів можна віднести забезпечення 
сільськогосподарських підприємств дешевими кредитними ресурсами, оскільки 
50% ставки за кредит відшкодовується комерційним банкам за рахунок державних 
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Здатність до самовиробництва 
Залежність від природно-кліматичних 
умов, природних умов виробництва 
Державне регулювання 
Залежність від промислових 
підприємств, що переробляють 
продукцію 
великі середні малі 













Сільгосппідприємства у формі 
кооперативів, унітарних підприємств, 
індивідуальні господарства, фермерські 
господарства 
Використання землі як основного 
засобу  виробництва 
рівень кредитоспроможності галузі 
бюджетних асигнувань. До негативних результатів можна віднести зниження 
мотивації позичальників – аграріїв до підвищення ефективності виробництва, 
оскільки такі позичальники здебільшого орієнтуються на отримання субсидій, що 
породжує послаблення мотивації до інновацій і впровадження нових кредитних 
продуктів в банківському секторі.  
Проведені дослідження свідчать, що перевагу в отриманні банківських 
запозичень за сучасних умов мають великотоварні суб’єкти господарювання, 
внаслідок їх фінансового стану та позитивної кредитної історії. В той же час, 
фермерські господарства та позичальники – із числа дрібнотоварних внаслідок 
незначних обсягів виробництва та реалізації продукції, низького рівня 
кредитоспроможності здійснюють виробничу діяльність здебільшого без 
залучення банківських запозичень в цілому і пільгових, зокрема. Через 
дрібнотоварність виробництва вони практично позбавлені доступу до банківських 
запозичень, зокрема і до пільгових. Питання кредитної підтримки дрібнотоварних 
сільськогосподарських виробників є пріоритетним для уряду, оскільки за роки 
ринкових перетворень вони стали невід’ємною складовою аграрного сектора та 
національної економіки. Становлення та розвиток дрібнотоварних суб’єктів 
господарювання аграрного виробництва великою мірою залежить від їх участі у 
процесах на фінансових ринках. На сьогодні більшість таких суб’єктів 
господарювання не мають кредитної історії та ліквідної застави і, відповідно, 
мають труднощі при отриманні ними банківських запозичень. 
Кредитне забезпечення аграріїв Черкаської області здійснюється через 
розгалужену мережу комерційних банків. Проте, в області досі несформовані 
материнські фінансово-кредитні установи. Черкащина чи не єдина область в 
Україні де функціонують лише дочірні банківські установи, які не зацікавлені в 
кредитному обслуговуванні дрібнотоварних позичальників, які внаслідок низької 
їх дохідності, високого ступеня ризику при кредитуванні та високих 
транзакційних витрат банками не розглядаються як потенційні. Комерційні банки 
Черкащини не мають ні філіалів, ні досвіду роботи з дрібнотоварними 
позичальниками. Виступаючи монополістами на ринку кредитних послуг вони 
диктують позичальникам умови кредитування, встановлюють ставки за кредит, які 
в більшості випадків вищі за рівень рентабельності їх виробництва. Крім того, 
комерційні банки диктують умови щодо застосування форм, методів 
кредитування, прийняття в забезпечення, як правило, високоліквідної та 
застрахованої застави. 
Сучасна система кредитування аграріїв в Україні в цілому та Черкаській 
області, зокрема має формуватися на базі поєднання різних кредитних продуктів, в 
залежності від специфіки категорій суб’єктів аграрного виробництва. Враховуючи 
сучасні тенденції щодо напрацювання єдиної аграрної політики, яка би 
відповідала умовам членства в ЄС слід на загальнодержавному рівні запровадити 
нову модель національної системи кредитування аграріїв, враховуючи позитивний 
зарубіжний досвід в царині кредитування малих форм господарювання у вигляді 
кредитної кооперації на селі та розвитку земельно-іпотечного кредитування. 
Концептуальними основами побудови кредитних відносин банківського 
сектора України з сільським господарством повинні стати: визнання сільського 
господарства як окремого сегменту прямого банківського кредитування через 
властиві йому галузеві і внутрішньогалузеві особливості; відособлення механізму 
кредитування аграріїв від системи державної підтримки. Вирішення цих проблем 
повинно супроводжуватися запровадженням трирівневої системи кредитування, 
створенням кредитних кооперативів та цілісної кооперативної кредитної системи 
як трирівневого комплексу, що включає фінансові установи та кооперативні 
об’єднання, що діють на кооперативних засадах.  
Сучасні умови є найбільш сприятливими для створення кредитних 
кооперативів в кожному великому і середньому населеному пункті, здатними 
об’єднати не лише виробників сільськогосподарської продукції, але й працівників 
інших сфер. Кооперативні кошти слід спрямовувати, в першу чергу, на 
кредитування членів спілки на розвиток виробництва, а вільні – розміщувати на 
депозитних рахунках комерційних банків. Співпрацюючи із іншими кредитними 
інституціями, кредитний кооператив може в разі тимчасових фінансових 
труднощів отримати кредит, зокрема в комерційного банку, для подальшої його 
видачі членам кооперативу. За такої організації кредитних відносин інтереси обох 
сторін на ринку кредитних послуг будуть максимально зближуватимуться. 
Власники паїв – члени кооперативу повинні періодично проводити моніторинг 
щодо розміщення коштів, які мобілізовані кооперативом. Дані структури стануть 
ближче до позичальника і володітимуть більш широкою інформацією про їх 
фінансовий стан, оскільки обслуговують невелику територію сільського ринку. 
Статутною діяльністю кредитного кооперативу передбачається добровільне 
внесення членами кооперативу внесків. Ними визначається механізм 
фінансування, а отриманий в кінці року прибуток розподіляється за колегіальним 
рішенням його членів відповідно до положення щодо розподілу прибутку. 
Зростання пайового капіталу є головним завданням сільського кредитного 
кооперативу, оскільки пайовий капітал це – головне джерело кредитів. Пайовий 
капітал зростає з прийомом нових членів або із зростанням паїв членів 
кооперативу. Статутною діяльністю кредитного кооперативу може бути 
передбачена його участь в операціях біржового та позабіржового фінансових 
ринків, зокрема розміщення тимчасово вільних грошових коштів на депозитах у 
банках або вкладень у державні цінні папери. Допустимий фінансовий ризик 
кооперативу обмежений і полягає в неповерненні кредиту та використанні 
депозитних вкладень юридичних та фізичних осіб. Специфічною особливістю 
кредитування через кредитні кооперативи є те, що важливу роль відіграє не 
застава, як гарантія наданих банками кредитів, а моральний фактор, зокрема 
субсидіарна відповідальність за кожного члена кооперативу. Об’єднуючою 
ланкою кредитного кооперативу є особи із загальною ідеєю, здатні створити на 
базі кредитної кооперації ефективну модель кредитування аграріїв.  
Незважаючи на переваги кредитної кооперації досі в Україні на державному 
рівні не розроблена стратегія її розвитку, невирішені питання функціонування 
кредитних кооперативів, здатних активізувати кооперативний рух в країні та 
побудови ієрархічної структури: від первинних кооперативів, що створюються на 
місцях до регіонального і загальнонаціонального рівнів. Створена, таким чином, 
система сприяла би функціонуванню ефективної вертикалі економічного розвитку 
сектору економіки регіонів, вирішенню соціально-економічних, політичних і 
організаційних питань на сільських територіях. Стримується кредитна кооперація 
із-за негативних факторів та тенденцій до яких можна віднести наступні:  
- недосконалість законодавства, що регулює діяльність суб’єктів системи 
кредитної кооперації, що вимагає доповнення до закону “Про кооперацію ” 
розділом “Кредитна кооперація ” в якому слід передбачити створення 
кооперативної кредитної системи як трирівневого комплексу фінансових установ 
та кооперативних об’єднань, що формуються і діють на кооперативних засадах;  
- брак інформації щодо діяльності кредитних кооперативів;  
- відсутність інфраструктури, здатної забезпечити ефективне функціонування 
системи кредитної кооперації, впровадження сучасних управлінських та 
інформаційних технологій, ефективного механізму захисту прав їх членів, зокрема 
системи гарантування вкладів, концептуальної невизначеності на тривалу 
перспективу;  
- не адаптованість законодавства України, що регулює ринок кооперативного 
кредитування до законодавства країн із розвинутими ринковими відносинами.  
Заслуговують на увагу дослідження проведені Гончаренком В.В. щодо 
створення кредитної системи для аграрного виробництва України в п’ять етапів. В 
першу чергу, на його думку, слід здійснити процес самоорганізації кредитних 
спілок і завершити цей процес створенням кооперативних банків та Аграрного 
банку [2 с.154-155]. Існують інші пропозиції щодо етапів формування кредитної 
кооперації, зокрема Герасімова Т.П.[3 с.28] вважає, що найбільш ефективним є 
створення трьохрівневої системи кредитного забезпечення на селі. До них 
відносять кредитні кооперативи, як основну інституцію аграрного кредитування та 
регіональні кооперативні банки. Третій рівень – аграрний банк. В той же час, 
функції щодо створення першого і другого рівнів кредитної системи слід покласти 
на аграрний банк. Тому доцільним для повного і остаточного вирішення проблеми 
фінансово-кредитного обслуговування суб’єктів господарювання аграрного 
виробництва є створення кредитної системи за аналогом класичних західних 
систем, тобто системи сільської кредитної кооперації, яка має будуватись за 
принципом знизу-вверх і складатися із трьох рівнів, кожен із яких має відповідні 
напрями діяльності (табл. 1).  
Базовими установами кооперативної фінансової системи, які складатимуть її 
І-й рівень, будуть кредитні кооперативи до яких можуть приєднатися кредитні 
спілки. Основною їх діяльністю є кредитування аграріїв – членів кооперативу, 
приймання вкладів, а при внесенні відповідних змін до законодавства, здійснення 
комунальних та інших платежів, надання інших фінансових та не фінансових 
послуг. Для забезпечення більш ефективного функціонування низових кредитних 
кооперативів мають бути створені відповідні інституції ІІ-го рівня. Це 
універсальні комерційні банки за умови накопичення ними статутного капіталу. 
Напрямами діяльності інституцій другого рівня є короткострокове і довгострокове 
кредитування великотоварних та дрібнотоварних суб’єктів аграрного виробництва 
на основі різних спеціальних кредитних продуктів. Крім того, до їх 
функціональних обов’язків входить обслуговування потреби низових сільських 
кооперативів їх підтримка шляхом надання додаткових фінансових послуг 
(підтримка ліквідності, розроблення нових фінансових продуктів, клірингові, 
внутрішні платежі, забезпечення розрахункових, валютних та інвестиційних 
операцій тощо). Завершити формування повноцінної кооперативної системи 
фінансової взаємодопомоги населення має організація третього рівня – аграрний 
банк, заснований установами першого та другого рівня з метою представлення  
Таблиця 1 
Рекомендації щодо запровадження багаторівневої системи 









на селі та  
кредитні 
спілки 
1. Короткострокове і довгострокове кредитування 
особистих підсобних господарств і селянських 
(фермерських) господарств; 
2. Приймання вкладів;  
3. Здійснення комунальних та інших платежів,  





1. Короткострокове і довгострокове кредитування 
великотоварних суб’єктів аграрного виробництва на 
основі різних спеціальних кредитних продуктів; 
2. Спеціальні кредитні продукти для дрібнотоварних 
суб’єктів аграрного виробництва; 





1. Представлення інтересів с.-г. як окремого сегменту 
банківського кредитування на національному і 
міжнародному рівнях;  
2. Розроблення питань щодо фінансового забезпечення 
основних напрямів аграрної політики спільно з 
Міністерством аграрної політики та продовольства, 
надання пільгових кредитів; 
3. Взаємодія із НБУ в сфері рефінансування на пільговій 
основі; 
4. Рефінансування комерційних банків і кредитних 
кооперативів з метою подальшого надання кредитів всім 
категоріям аграрного виробництва; 
5. Інвестиційне кредитування сільського господарства; 
6. Розвиток земельно-іпотечного кредитування. 
інтересів сільського господарства як окремого сегменту банківського 
кредитування на національному і міжнародному рівнях; розроблення питань щодо 
фінансового забезпечення основних напрямів аграрної політики спільно з 
Міністерством аграрної політики та продовольства; взаємодія із НБУ в сфері 
рефінансування на пільговій основі; рефінансування комерційних банків і 
кредитних кооперативів з метою подальшого надання кредитів всім категоріям 
аграрного виробництва; інвестиційне кредитування сільського господарства; 
розвиток земельно-іпотечного кредитування. Крім того аграрний банк забезпечує 
інституції першого і другого рівня додатковими фінансовими послугами лізингу, 
факторинг, страхування тощо. 
В Україні теоретично обґрунтована необхідність створення Аграрного банку 
для обслуговування суб’єктів господарювання аграрного виробництва, проте, 
проблема не вирішується внаслідок відсутності конкретних фінансових ресурсів. 
Джерелом формування статутного капіталу Аграрного банку може слугувати 
частина коштів, отриманих від продажу сільськогосподарських угідь, оскільки 
скасування мораторію на їх продаж питання близької перспективи. При продажі 
земель сільськогосподарського призначення слід запровадити податок, зі 
спрямуванням коштів в спеціальний державний фонд з цільовим їх використанням 
– на поповнення статутного капіталу Аграрного банку. Створення Аграрного 
банку з часткою держави в статутному капіталі є не тільки доцільним і необхідним 
з причин: інвестиційного та кредитного-обслуговування аграріїв, зокрема і під 
заставу земельних ділянок і майна, майнових та інших прав на користування, 
запобіганню нерегульованого руху землі, довірчому управлінні майном і землею 
та коштами неплатоспроможних суб’єктів господарювання аграрного 
виробництва, надання їм консалтингових послуг; обслуговування експортних та 
імпортних операції, які здійснюються суб’єктами аграрного виробництва; 
методичне забезпечення суб’єктів аграрного виробництва в царині кредитування, 
страхування, маркетингу, організації бухгалтерського та податкового обліку. На 
створений банк слід покласти функціональні обов’язки, щодо представлення 
інтересів аграріїв як окремого сегменту банківського кредитування на 
національному і міжнародному рівнях, розроблення питань щодо фінансового 
забезпечення основних напрямів аграрної політики спільно з Міністерством 
аграрної політики та продовольства, надання пільгових кредитів. Крім державної 
підтримки, функціонування Аграрного банку в Україні можливе за рахунок 
залучення аграріїв до формування його статутного капіталу. Така кооперація є 
однією з передумов функціонування галузевого банку в Україні, оскільки банки, 
що надають кредити і аграрії, які їх отримують, стають повноправними 
партнерами. За таких умов банки зацікавлені в результатах діяльності аграріїв, 
оскільки можуть надавати певні преференції під час їх кредитування. Залучення 
капіталу позичальників при формуванні кредитного портфелю можливе на 
госпрозрахункових умовах та зацікавленості останніх у вкладенні коштів.  
Висновки. Запропонована логіка побудови кредитних відносин банків з 
суб’єктами аграрного виробництва дасть змогу створити прозору систему 
кредитування сільського господарства, що відповідає сучасним ринковим умовам 
господарювання і принципам банківського кредитування. Багаторівнева модель 
системи кредитування сільського господарства є одним з можливих варіантів її 
побудови на загальнодержавному рівні з врахуванням не лише національних умов 
господарювання, але і світових соціально-економічних реалій на сучасному етапі. 
Подальші пошуки в обраному авторами напрямі наукових досліджень слід 
присвятити пільговому банківському кредитуванню суб’єктів агробізнесу. 
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